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1. PRÒLEG / INTRODUCCIÓ 
 
 
Per a la realització del Projecte Final de Grau vaig estudiar atentament totes les ofertes que constaven al 
llistat de  l’EPSEB,  i després de descartar algunes de  les opcions, vaig contactar amb el professor Benet Meca, 
responsable del tema “Modernisme a Terrassa”. 
 
Jo  sóc de Terrassa, per a  la qual  cosa vaig escollir aquesta opció,  i amb  l’aprovació del  Sr. Meca vaig 
disposar‐me a la recerca d’un edifici que complís els requisits adequats per a la realització del projecte i que fos 
motivadora. 
 
Després d’un llarg i difícil procés d’estudi sobre el terreny amb visites a diversos edificis i alguna que altra 
trobada amb persones expertes en el terreny per sol∙licitar ajuda en la recerca d’un edifici adequat de la ciutat, la 
meva elecció va ser  l’edificació del Teatre Principal de Terrassa. Aquest edifici està situat al centre de  la ciutat, 
concretament a la plaça de Maragall.  
 
L’edifici primitiu va començar‐se a construir el dia 7 de març de 1.855, i el dia 27 de novembre de l’any 
següent es va  inaugurar. Durant els anys aquest edifici ha sofert diverses actuacions des de  la seva  inauguració 
l’any 1.856. 
 
Aquest treball per contribuir a complementar i enriquir l’Arxiu de Patrimoni‐APAC de l’Escola, es basa en 
la realització d’un estudi històric de l’edifici en qüestió i el seu pertinent aixecament de l’estat actual en el que es 
troba, passant per les actuacions realitzades al llarg dels anys. 
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II. PATRIMONI CULTURAL I INDÚSTRIAL 
 
  Durant  els darrers 150  anys,  la  imatge de  la  ciutat de  Terrassa ha  anat molt  lligada  al  seu patrimoni 
industrial, el qual sorgeix a partir de  la seva qualitat artística. Part d’aquestes construccions  les podríem situar 
cronològicament durant el període compres entre el darrer terç del segle XIX  i  la primera part del segle XX, on 
gran part d’aquest desenvolupament es realitza sota els paràmetres de l’estil modernista, ciutat on va tenir una 
gran acceptació.  
 
  La ciutat de Terrassa és una de  les ciutats a  la qual es conserven més elements del patrimoni  industrial 
tèxtil, no només per els vapors, les xemeneies, les fàbriques o els magatzems, sinó també per la urbanització i la 
creació de la ciutat, partint de l’estructura de la vila medieval, la qual va organitzar‐se als voltants dels vapors, les 
fàbriques i els magatzems. 
 
  També es mantenen vigents diversos elements de mobiliari urbà,  carrers amb  llambordes, voreres de 
lloses, fanals i elements elèctrics, entre altres elements. D’aquesta manera a Terrassa trobem un dels conjunts de 
patrimoni industrial més destacats de Catalunya. 
 
  Arquitectònicament, el modernisme de Terrassa i també en general, es caracteritza pel predomini de la 
línia corba amb l’ús d’arcs parabòlics i el∙líptics, la volta catalana feta amb revoltó, i els cantells arrodonits, també 
per la riquesa i l’alt nivell de detall present en l’ornamentació, així com l’ús freqüent d’elements relacionats amb 
la naturalesa i el dinamisme de les formes. 
 
  Els materials més utilitzats en l’estil modernista són la utilització del totxo vist, tot i que l’estuc i la pedra 
també hi son presents, i l’ús de la ceràmica decorativa, el ferro forjat i els esgrafiats. 
 
  El creixement d’aquest estil a la ciutat ve directament lligat a l’obra de l’arquitecte local més reconegut, 
Lluís Muncunill, que juntament amb Josep M. Coll i Bacardí, són els dos màxims exponents de la instauració del 
modernisme a Terrassa, tot i que també en un segon terme hi contribueixen Melcior Vinyals i Antoni Pascual. 
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Actualment s'hi torna a exposar, vora el portal d'entrada, el retaule dels sants Abdó i Senén, obra cabdal 
de Jaume Huguet, després de molts anys d'estar instal∙lat al braç esquerre del transsepte de Santa Maria. 
 
 
Església de Sant Miquel 
 
Se situa al centre del recinte entre les altres dues esglésies. Puig i Cadafalch, responsable de les primeres 
excavacions arqueològiques a l'inici del segle XX, va pensar que l'edifici era un baptisteri. Actualment es creu que 
la  funció  de  l'edifici  era  la  de  venerar  l'enterrament  d'un  sant  màrtir,  encara  desconegut.  La  pica  baptismal 
construïda  per  Puig  i Cadafalch, que durant  molts  anys  va marcar  aquesta  església, ha  estat  eliminada  en  la 
darrera restauració. 
 
És l'única de les tres esglésies que conserva la planta primitiva sencera, la qual és quadrada, on s'inscriu 
una creu grega amb nínxols als angles. Al mur est s'obre  l'absis, de planta de  ferradura per dins  i hexagonal a 
l'exterior. A l'interior, al centre de la planta quadrada, s'alça un cimbori cobert per una cúpula i sostingut per vuit 
columnes fetes amb fragments visigòtics reaprofitats, amb quatre capitells tardo‐romans. 
 
Sota l'absis hi ha la cripta de Sant Celoni, amb capella absidal trilobada. La porta d'accés és al mur sud i 
data del  segle XVII. Les portes antigues, al nord  i a  l'oest,  fins no  fa gaire estaven  tapiades. Els murs de  tipus 
romà, amb fileres alternades de petits carreus  i maons,  i  les característiques de  la planta  i de  les obertures fan 
pensar  que  es  tracta  d'un  edifici  construït  a  cavall  dels  segles  IX  i  X.  També  del  segle  X  sembla  que  són  les 
pintures murals de l'absis, amb una escena del Crist voltat d'àngels i, a sota, els dotze apòstols. 
 
 
Església de Santa Maria 
 
Aquest  edifici  romànic  d’inicis  del  segle  XII  es  troba  al  sud  del  recinte  i  té  planta  de  creu  llatina.  La 
capçalera, amb absis de ferradura per dins i quadrat a l'exterior, pertany a un temple de construcció anterior. La 
coberta de  la nau és de volta apuntada  i  la del transsepte és de volta semicircular. Al creuer s'alça un cimbori 
octagonal coronat per un petit campanar de torre de dos pisos amb coberta de quatre vessants. El cimbori  i el 
dalt dels murs nord  i oest  tenen decoració  llombarda,  amb  faixes  i  arcuacions  cegues.  La porta d'entrada  és 
senzilla, d'arc de mig punt, amb relleus de terracota als muntants i un carreu romà reaprofitat. A la façana sud hi 
ha un pòrtic de quatre arcs de mig punt, resta del claustre de la canònica augustiniana del segle XII. 
 
Davant  i dins  l'església es poden veure restes de  les antigues edificacions paleocristianes  i visigòtiques 
com  els  mosaics  sobreposats  (un  del  segle  IV  i  l'altre  del  segle  V),  l'absis  rectangular  visigòtic  amb  criptes 
sepulcrals (excavat sota la nau de l'església romànica) o l'antic baptisteri (sota el transsepte). 
La volta de l'absis està coberta de pintures murals de tipus lineal, amb traços vermells i verds, que narren la vida i 
la Passió de Crist  i que segueixen  l'estil paleocristià. També a  l'absis hi ha una taula d'altar medieval  i una talla 
gòtica de la Mare de Déu que data del segle XIV. Una absidiola conserva la volta i la paret pintades amb frescos 
dels  volts del 1.180 que  representen  la  consagració, mort  i enterrament de  sant Tomàs Becket,  i un Crist en 
Majestat. 
 
Santa Maria, fins a la darrera remodelació, ha actuat de museu en el que es recollien les obres principals 
del  conjunt  episcopal  de  Sant  Pere,  com  els  famosos  tres  retaules  gòtics,  ara  redistribuïts  en  diferents 
localitzacions. Al  llarg de  la nau s'hi han exposat uns plafons amb pintures murals a cavall entre el romànic  i el 
gòtic  que  abans  eren  a  l'absis,  del  qual  s'arrencaren  perquè  es  poguessin  observar  les  anteriors,  visibles 
actualment. També hi ha una pedra d'altar del segle X  i  làpides sepulcrals medievals  i romanes (en una hi ha  la 
primera documentació escrita del nom del municipi romà d'Ègara). 
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3. TEATRE PRINCIPAL DE TERRASSA 
 
 
I. CONTEXT HISTÒRIC DE L’EDIFICI 
 
Al llarg del segle XXI, es van anar construint a Catalunya grans edificis per fer‐hi representacions teatrals 
amb la finalitat, per part d'empresaris i associacions privades, de tenir un negoci relacionat amb l'oci i la cultura. 
La  singularitat  dels  edificis  esmentats  va  provocar  que  en  diverses  poblacions  se'ls  bategés  com  a  Teatre 
Principal, com per exemple a Sabadell, a Vilanova  i  la Geltrú o    també a Valls,  i  fora del principat, a Palma de 
Mallorca, a Saragossa, a Valencia o a Castelló. 
 
La  característica principal d'aquests equipaments és que eren  concebuts  com a permanents  i de gran 
cabuda, amb més de mil butaques. Van ser construïts amb els cànons arquitectònics de l'època en què imperava 
el neoclassicisme  i a  la  italiana, és a dir, amb un escenari, un fossat per a  l'orquestra, un pati de butaques  i un 
amfiteatre amb llotges a diferents nivells. 
 
La confluència en aquest període de  la construcció de grans teatres a  les nostres poblacions no respon 
únicament  a una motivació  concreta,  sino que  són diverses  les  circumstàncies que ho  van provocar. Per una 
banda, es van aprofitar espais i fins i tot edificis religiosos alliberats en les desamortitzacions de l'Estat i, per una 
altra,  la  creixent  influència  social  i política de  la burgesia que necessitava uns espais nous, esplendorosos, on 
desenvolupar les relacions socials i on l'espectacle no tan sols era el que es veia al teatre, sinó el fet de ser vistos 
pels  altres  en  societat.  Aquests  grans  teatres,  podríem  anomenar‐los  en  algunes  ocasions  com  a  les  grans 
catedrals de la burgesia. 
 
A Terrassa, a part del Teatre Principal a la plaça Maragall (1.857), s'hi van inaugurar altres grans teatres, 
que malauradament no s'han conservat, com va ser el Teatro del Prado Egarense  (1.877), el Teatre del Retiro 
(1.880) i posteriorment el Teatre Alegria (1.907) i el Teatre del Recreo (1.912). 
 
El primer Teatre Principal estava situat als terrenys on posteriorment es construí el magatzem tèxtil de 
Pascual Sala, al carrer Sant Pau, del qual no es conserven restes ni imatges d’aquest edifici vuitcentista, el primer 
que va existir a Terrassa, que es destrueix en un incendi l'any 1.847. 
 
El segon Teatre Principal, fundat l'any 1.854 per Miquel Vinyals i Galí i Antoni Galí i Coma com a societat 
privada, es va construir al mateix emplaçament que l'actual edifici i s'inaugurà el 27 de novembre de 1.857.  
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En aquesta etapa encara es conservava la decoració que imitava alguns trets de l’antiga, amb l’anagrama 
“TP” presidint la part superior, al centre de la boca de l’escenari, i motius florals als laterals, així com la decoració 
geomètrica al sostre de l’amfiteatre. 
 
Des  del  1.981  el  Teatre  Principal  és  un  edifici  protegit  i  figura  al  Catàleg  d’edificis  d’interès 
historicoartístic de la ciutat de Terrassa. El 10 de novembre de 2.005, després de llargues negociacions amb els 
antics propietaris, l’Ajuntament de la ciutat compra l’edificació per convertir‐lo en equipament municipal. 
 
Durant l’etapa entre els anys en que el Principal va deixar de funcionar com a cinema i fins que no es va 
acordar  la compra de  l’edifici per  l’Ajuntament,  la catalogació de  l’edifici  i que aquest formava part del sistema 
d’equipaments culturals vigent des del Pla del 83, expressava una  inequívoca voluntat política de mantenir  la 
construcció i el seu ús públic, i aquesta voluntat fou ratificada en la posterior aprovació del nou Pla d’Ordenació 
Urbana de 2.003, que va mantenir  la seva qualificació urbanística encara que en aquells moments  l’edifici ja es 
trobava fora d’ús. 
S’havia  intentat  convertir‐lo en  cinema,  la  seva adaptació a nous usos no era  fàcil,  i no es podia enderrocar, 
l’edifici havia de renéixer com a teatre. 
 
Al  2.005  l’Ajuntament  de  Terrassa  va  adquirir  l’edifici  per  2,3  milions  d’euros  amb  la  intenció  de  no 
deixar‐lo morir i al 2.007 es van iniciar les obres de remodelació que van durar 4 anys amb un cost d’11 milions 
d’euros. 
 
Durant el procés de rehabilitació de l’edifici, en  la primera fase, entre els anys 2.007 i 2.009, es va anar 
recuperant informació i alguns elements que s’havien conservat de l’edifici del 1.911, fonamentalment el vestíbul 
i  la primera planta. Sota el paviment del vestíbul hi van aparèixer diversos  fragments del paviment original de 
mosaic de tessel∙les d’estil romà i que s’ha restituït en l’acabat final de l’obra. 
 
Les bases,  les columnes  i els capitells que quedaven parcialment ocults per  les  intervencions en  l’etapa 
del  cinema han anat apareixent  i donant  forma a alguns  racons  i acabats dels espais. S’han  recuperat  també 
esgrafiats al mur est i als sostres de la primera planta que estaven ocults sota revestiments moderns. 
 
Al mur de la caixa escènica, al límit amb la finca del darrera s’han consolidat les restes encara visibles de 
les guixeries que decoraven el Saló dels Miralls del Cercle Egarenc i que va ser derruït als anys setanta del segle 
passat. 
Les  obres  de  remodelació  del  Teatre  Principal  de  Terrassa  han  deixat  al  descobert,  el  paviment  del  vestíbul, 
diversos fragments d’un mosaic d’estil romà, nomenclatura que, dins l’ofici, serveix per designar aquelles peces 
elaborades amb  tessel∙les de marbre  i per diferenciar‐les de  les executades amb peces vítries o d’esmalt, que 
reben el nom de mosaics venecians. 
 
De l’execució del mosaic se’n va encarregar Mario Maragaliano Navone, un prestigiós mosaïcista nascut a 
Gènova l’any 1.864 que, abans de dedicar‐se als treballs musius, estudia música a la” Scuola Musicale” de la seva 
ciutat natal, una  vocació que  abandona per  fer‐se  càrrec del  taller musiu que  el  seu pare, Giovanni Baptiste 
Maragaliano, casat amb Maria Navone,  té establert a Gènova  i on Mario obté el  reconeixement d’”Artista en 
mosaics romans i bizantins, condecorat per el Ministeri d’Instrucció Públic d’Itàlia”. 
 
Rehabilitar és tornar a fer hàbil alguna cosa, procurar que recuperi la seva habilitat. Rehabilitar un edifici 
és recuperar  la seva funcionalitat  i, si ens proposem rehabilitar un teatre, el que hem de recuperar és  la funció 
per a  la qual va ser construït, es a dir, retornar‐li  la capacitat per desenvolupar accions teatrals. En els darrers 
anys,  la  funció  teatral  ha  sofert  una  constant  evolució  de  manera  que  els  vells  edificis  teatrals  bastits  a  les 
darreries del  segle XIX o  inicis del XX presenten un desajust entre  les  seves potencialitats  i  les expectatives o 
necessitats  d’ús  que  ara  es  requereixen.  Aquest  desencaixament  es  produeix  no  només  per  qüestions  de 
tecnologia, d’equipament o de  seguretat d’edificis,  sinó  també per  la manera d’atendre  l’acte  teatral entre el 
públic i l’escena, la manera de concebre l’espai i el desenvolupament de l’acció dramàtica. 
 
El Teatre Principal de Terrassa havia deixat de ser un teatre a finals dels anys seixanta quan  , en el seu 
interior, enderrocada la vella sala en forma de ferradura, es va bastir el cinema, tot i que es conservava part del 
seu escenari. En aquella darrera  important  transformació  l’edifici del Teatre Principal va perdre gran part dels 
elements  arquitectònics que el definien, però  sobretot, el que havia perdut era  la  seva  funció original, havia 
deixat de ser un edifici teatral. Els antics teatres tenen força interès arquitectònic i un alt valor patrimonial, però 
el principal valor patrimonial d’un edifici  teatral  recau en què és un  teatre  i en  la  seva  llarga  tradició que ha 
consolidat la seva funció i que l’ha convertit en una peça singular inserida en el teixit social i cultural de la seva 
ciutat. 
 
El projecte de remodelació va ser obra dels arquitectes Xavier Fabré  i Lluis Dilmé, que havien participat 
en la reconstrucció del Liceu, i volien respectar al màxim elements modernistes originals com els vitralls, motius 
decoratius i part del mosaic del terra. El nou teatre té una superfície de 4.530m² i un disposa d’una sala amb 623 
butaques. 
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El dia 24 de març de 2.011 es va l’acte d’inauguració  amb l’estrena de l’obra “Una vella, coneguda olor” 
de Josep Maria Benet i Jornet i dirigida per Sergi Belbel. 
 
La recuperació del Teatre Principal de Terrassa parteix del lloc que des dels seus inicis aquesta institució 
cultural ha ocupat a la seva ciutat, així com del conjunt d’espais amb façana i la cúpula de la reforma del 1.911, 
les quals s’han conservat. El teatre renovat es recolza en aquest  llegat arquitectònic per desplegar tota  la seva 
potencialitat. 
 
Dels tres espais superposats que es conserven a la primera part de l’edifici, els dos primers, el  vestíbul i 
el foyer, constitueixen  la part més pública  i  lliure de  l’edifici, són els espais d’accés  i de descans, de conversa  i 
relació que  fins  i  tot poden acollir els ciutadans al marge de  l’activitat  teatral, en hores en què no hi hagi cap 
espectacle programat. El “foyer” (espai pròxim a  la sala del teatre destinat al descans  i punt de trobada per al 
públic),  conjuntament  amb  el  vestíbul,  pot  tenir  activitat  tot  el  dia  com  a  bar  i  restaurant  o  com  a  punt  de 
trobada diferent en un àmbit força singular. 
 
Els espais que han arribat als nostres dies tornen a tenir activitat en funció del teatre renovat, els espais 
interiors del  teatre  actualment  tornen  a  albergar  vida. Els dos espais  inferiors donen  accés  a  la nova  sala, el 
vestíbul a nivell de platea i el foyer, a l’amfiteatre. Aquests espais d’accés i relació del públic estan units entre si 
per una escala formada per tres trams, de manera que el vestíbul i el foyer queden units formant un sòl espai. Hi 
ha  també, a  l’àrea de públic, dues escales simètriques, situades a costat  i costat dels accessos de  la sala, que 
connecten  tots  els  espais  per  al  públic  juntament  amb  l’ascensor,  des  dels  serveis  generals  i  el  guarda‐roba 
ubicats al soterrani fins al tercer nivell de l’antic edifici sota de l’espectacular cúpula. Les dues escales bessones 
tenen un recorregut vertical força clar i net.  
 
La crugia conservada de  l’edifici del 1.911 té un tercer nivell que era  l’accés a  la darrera planta quan  la 
sala del teatre encara tenia forma de ferradura. A partir dels anys seixanta, desapareguda la vella sala teatral, el 
tercer  nivell  restava  com  a  espai  residual.  Aquest  espai  suporta  la  cúpula  que,  juntament  amb  la  façana, 
constitueix la imatge pública exterior de la institució cultural. Es tracta d’una cúpula esfèrica que en el seu origen 
es mostrava com si fos tota de pedra, la base si que ho és, però la part superior és una cúpula rebaixada de maó 
de pla. El que fa més atractiva aquesta cúpula és que en  lloc d’estar recolzada, neix com un forat al mig d’una 
volta de mocador,  formant un  sistema de doble  cúpula. Pel que  fa al  seu exterior, ben aviat es va  retallar  la 
pedra,  la qual es desprenia,  i es va  folrar de  trencadís, per  la qual  cosa el  seu aspecte va  canviar de manera 
radical. 
La  cúpula  era  per  ser  contemplada  de  lluny,  i  actualment,  l’espai  interior  d’aquesta,  abocat  al  gran 
finestral semicircular de la façana a manera de les obertures termals romanes, és una nova sala per al públic amb 
una làmpada circular i plana que permet la visibilitat de tota la part interna de la cúpula i que a part d’il∙luminar 
la sala fa de corrector acústic. 
 
Aquest espai  recuperat de  l’antic edifici  té  la  funció de sala secundària per a actes amb un aforament 
d’un  centenar  d’espectadors.  La  “sala  cúpula”,  nom  que  rep  actualment,  té  una  autonomia  d’ús  completa 
respecte de la sala principal i el foyer, gràcies a la seva connexió directa amb el vestíbul. 
 
La cúpula, juntament amb el foyer, que tambe pot donar cabuda a actes culturals amb independència de 
la  sala  principal,  permeten  diversificar  l’oferta  amb  un  espai  complementari  per  a  funcions  de  petit  format, 
concerts de cambra, cicles de conferències, exposicions, presentacions o rodes de premsa. D’aquesta manera el 
Teatre Principal recupera en la última rehabilitació uns espais pretèrits i els posa al servei del conjunt, a la vegada 
que els omple de sentit i activitat. 
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7. CONCLUSIONS 
 
La realització d’aquest Projecte Final de Grau, m’ha proporcionat, a part d’uns majors coneixement de 
l’edifici  i de  la seva  llarga història, moltes coses que desconeixia de  la ciutat de Terrassa, tal com fets històrics 
importants i edificis que no tenia presents i que ara aprecio i observo cada vegada que passo per davant. 
 
He assolit experiència en l’aixecament gràfic i en la utilització d’elements de mesura així com també en la 
recerca històrica sobre la ciutat on visc i sobre aquest i d’altres edificis importants de la ciutat. 
 
La tasca de presa de mesures “in situ” a l’edifici cal comentar que va comportar més feina de l’esperada, 
ja que a part de les dimensions tant grans de l’edifici, també depenia de la disponibilitat de visitar‐lo en dies que 
no comportés problemes al Sr. Jordi Paüls, persona a la qual havia de dirigir‐me per realitzar la tasca. 
 
La feina realitzada en AutoCAD també va comportar‐me moltíssimes hores, però ja comptava amb aquest 
fet. Vaig haver d’iniciar‐me en la utilització del programa Photoshop, el qual també va requerir un temps extra de 
dedicació. La realització d’aquest  treball m’ha comportat bastant més  temps del qual  jo havia planificat en un 
principi, però suposo que és una cosa que li deu passar a la majoria de persones. 
 
  Després de vuit mesos de feina i de moltes hores de dedicació, estic satisfet de l’elecció escollida per a la 
realització del Projecte i amb el resultat obtingut .  
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9. AGRAIMENTS 
 
 
 Domènec Ferran (Director Museu de Terrassa). 
 
 Lavinia Hervàs (CAET). 
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 Ramon Palau (Director Arxiu Tobella). 
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Sant Miquel’s church 
 
It is situated in the center of the site between the other two churches. Puig Cadafalch, head of the first 
archaeological excavations in the early twentieth century, thought that the building was a baptistery. Currently it 
is  believed  that  the  function  of  the  building  was  to  venerate  the  burial  of  a  saint  martyred  unknown.  The 
baptismal  font built by Puig Cadafalch, who  for many years was  listed church has been eliminated  in  the  final 
restoration. 
 
It  is the only of the three churches which preserves the original whole plant, which  is square, where a 
greek cross inscribed with niches at the corners. The east wall opens the apse of a horseshoe inside and outside 
hexagon.  Inside,  the center of  the square stands a dome and covered by a dome supported by eight columns 
made with reused visigoth fragments, four late‐roman capitals. 
 
Under the apse is the crypt of Sant Celoni with apse trilobado chapel. The gateway is the south wall dates 
from  the seventeenth century. The old doors  in  the north and west, until  recently were blocked. The walls of 
roman  type,  with  alternating  rows of  small bricks  and masonry,  and  the  characteristics  of  the plant  and  the 
openings suggest that it is a building built at the turn of the ninth and tenth centuries, Also from tenth century 
seems to be murals in the apse, with a scene of Christ surrounded by angels, and below, the twelve apostles. 
 
Santa Maria’s church 
 
This romanic building of the early twelfth century is in the south of the site and has a latin cross plan. The 
head, horseshoe apse inside and outside the square belongs to a church building before. The roof of the nave is a 
vault of  the  transept and  semicircular vault. Cruise  is  raised octagonal dome  topped by a  small  two‐story bell 
tower with four sides covered. The top of the dome and the north and west walls are decorated in lombard style, 
with sashes and blind arches. The  front door  is simple  to arch, with  terracotta  relief  in amounts and a  roman 
reused. The south  front has a portico of  four arches, the rest of the  faculty of the twelfth century augustinian 
canon. 
 
Front  and  inside  the  church  you  can  see  the  remains  of  the  old  visigoth  early  christian  buildings  as 
superimposed mosaics  (one of  the  fourth  century and one of  the  fifth  century),  the visigoth  rectangular apse 
with  burial  crypts  (excavated  under  the  nave  of  the  romanic  church)  or  the  ancient  baptistery  (under  the 
transept). 
 
The  vault  of  the  apse  is  covered  with  murals  linear,  with  red  and  green  lines,  narrating  the  life  and 
Passion of Christ and  in keeping with early christian. Also  in  the apse altar  is a medieval gothic and  the Virgin 
Mary  dating  from  the  fourteenth  century.  Apse  and  a  keeps  the  back  wall  of  frescoes  painted  around  1180 
depicting the consecration, death and burial of St. Thomas Becket, and Christ in Majesty. 
 
Santa Maria, to the last renovation, has acted as the museum gathered that the main works of Sant Pere 
Episcopal complex, as the famous three gothic altarpieces now redistributed  in different  locations. Throughout 
the  ship have been exposed panels with paintings  somewhere between  romanic and  gothic  that were  in  the 
apse, which is taken so they could see the previous visible today. There is also a stone altar of the tenth century 
and medieval and roman tombstones (where appears the first written documentation of the name of the roman 
town of Ègara). 
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